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幽霊の物語から霊感の話へ――現代日本の世相の解
読
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　こうした幽霊自身が物語る説話とは逆に、 たとえば、 幽霊がトンネルなどで、 通り
すがりのドライバーに目撃されるというような、 「物言わぬ」 幽霊譚も数多く見られ




























































































































































のではないだろうか。今から約 10 年前の 2005 年、幽霊たちのあいだにいったい何
が起こったのであろうか。
4　福岡の幽霊譚・都市伝説の現在
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 1 私は、今後、景気が回復することになれば、災厄の原因と、それへの対処法を明確に語る古
典的な幽霊物語が復活する可能性もあると考えている。
